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DIARIO OFICIAL;,
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRi\
Señor Capit-án. general de Andalucía.
-.-
~Con arreglo á lo determinado en la excepción sé~i­
ma del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fe-
brero de mil ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, á propuesta del de la Guerra, y de
conformidad con lo informado por la Secc ión de Guerra y
Marina del Consejo de Estado, en nombre' le Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como RUINA Kegente del
Reino, Vengo en autorizar el arriendo en cinco mil pesetas,
y por término de un afio, del Cortijo de Pineda, con desti-
no á campo de instrucción de las fuerzas que guarnecen la
plaza de SevilIa.-Dado en Palacio á cinco de febrero de
mil ochocientos noventa.-MARfA. CRISTINA.-El Ministro
de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reiae.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to; en el concepto, de que es asimismo la voluntad de Su
Majestad, que el referido arriendo empiece á contarse desde
el día L° de octubre de 1881), terminando en .30 de septiera-
bre del actual, y formalizándose el oportuno convenio~
D.Antonio Heller, apoderado general de los propietaries
de la finca, en el número de ejemplares reglamentarios, y
haciendo constar en el mismo las demás condiciones .sti-
puladas,
Al propio tiempo, y de conformidad con la citada See-
ción del Consejo de Estado, S. M. se ha servido disponer
que V. E.,- con la anticipación necesaria á la fecha del ven-
cimiento de este contrato, ordene lo conveniente para que
se anuncie y celebre una subasta para arrendar un terreno
á propósito con el indicado objeto.--Dícs guarde á V. Ji.





ABASTECIMIENTO DE AGUA Á LOS 'EDIFICIOS
MILITARES
$eflor Capitán general de Valencia.
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.)~ yen su nombre la RJUNA
Regente del Reino, de conformidad con la 5.a Dirección de
este Ministerio, y en vista de cuanto V. E. ha expresado so-
bre el particular, ha tenido A bien autorizarle para qae
~upte la proposición de la iociedad de aguas potables, de
Ola capital, por la que se compromete á suministrar
85.5';1 litros diarios de dicho líquido, á los cuarteles y edí-
fícíos militares de la misma, con la rebaja del re por lOO de
la tarifa normal, ó sea al precio de 135 pesetas anuales el
metro eübieo; debiendo afectar este gasto al capítulo sép-
timo, artículo único del presupuesto, ínterin se incluye
eita atención en el primer proyecto que se redacte; en la
,inteligencis, de que el contrato que se celebre, ha de con-
siderarse provisíoaal, y que en nada prejuzga los derechos
alegados por el ramo de Guerra, para el- abastecimiento
gratuito, reservándose cuantas acciohes le competan, para
ejercitarlas en su día contra quien corresponda, en la vís y
forma procedentes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos años., Ma-
drid 18 de febrero de 1890.
.. -
ASUNTOS lNDETERMINADOS
ARRIENDOS DE FINCAS YEDIFICIOS t,· IlIRECCION.-f," SECCI0N
5.· DIRECCIÓN; - V SECCION
Excmo. Sr.': El RIitY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el decreto si- ,
guiente:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio, en 4 de octubre último, y promovida
por elcapataz del presidio de Chafarinas, D. Juan de Dios
Rey Manzano, por sí, y á nombre de dos compañeros más,
en súplica de que' se les coneeda la asimilación que por
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su empleo les corresponda, á fiu de obtener los derechosI
pasivos que por sus' años de servicio pudieran declararse-
les, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI::{A Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre- !
mo de Guerra y Marina, en 13 de enero ultimo, se ha ser- 1
vida desestimar la petición del recurrente, por oponerse á I
la concesión de 10 solicitado, el artículo 15 de la ley de 25 '
de junio de 1864.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de febrero de 1890'
BERl1ÚDEZ REINA
Señor Ca~itán 'general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guel'ra y Ma-
rina.
8." DIRECCION.-2." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la consulta que elevó V.,E. á
este Ministerio, en 14 de enero último, acerca de á qué
persona corresponde percibir la suma de 34.026'15 pesetas,
que según 10 dispuesto en real orden de 4 del mismo mes
(D. O. núm. 3), debía satisfacerse al contratista D. Fran-
cisco Anguita y Gestero, por obra hecha en el desmonte
del solar donde ha de construirse el nuevo cuartel para ese
cuerpo, y ene no pudo hacerse efectiva por haber fallecido
el interesado, el REY (q, D. g.), y en su nombre la REI::{A
Regente del Reino, se ha dignado declarar que s6lo deberá
entregarse dicha cantidad á la persona 6 personas que jus-
tifiquen cualidad de herederos del finado, ó la representa-
ción legítima de los mismos, ó bien á los albaceas á quie-
nes expresamente haya facuItado el restador, para hacer
efectivos los créditos de la herencia; debiendo conservarse
la citada suma en la caja de ese cuerpo y cuartel, ínterin se
reclama el abono por quien ~ él tenga derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 18 de febrero de r89Q.
Bll'ttMÚDEZ REINA





Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha j de diciembre próximo
pasado, participando que ha concedido autorización para
trasladar su residencia á la Isla de Cuba, al soldado del re-:-
gimiento Infantería Reserva de Orihuela, Antonio Gar-
oía y García, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la resolución
de V. E. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
18 de febrero de 1890'
" BIR.M'érrJEt: REINA
Señor Capitán general de l(Isla de Puerto Rioo.






Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coro-
nel graduado, comandante de Artilleria, D. Francisco
Ferrer, agregado militar que es á la embajada de España
en Berlín, quede encargado, desde luego, de reconocer en
Hamm (Alemania), las partidas de pólvora que se adquie-
ran de la Unión lVesfalíana, cuando dicha compañía le
vaya avisando que están corrientes para su embarque ~ la
Península, y sin perjuicio de lo que más adelante se deter-
mine respecto á las gratificaciones que por este servicio
pueda devengar el expresado jefe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el te-
niente coronel de Artillería, D. Carlos Fort y Guyenet,
ascendido á dicho empleo por real orden de 12 dei actual
(D. O. numo 35), continúe prestando sus servicios en la
1,' Dirección de este Ministeri o.
De real orden lo dige á V. E. para su conocimiento y
efeetos consiguientes. Dios guarde á V. B. 'muchos afias.
Madrid 18 de febrero de I89Q.
, ,
Scltor GenfJJl'lll Jefe de la 5.' tlireeción dlil tate< 1\IJ~~isterio.
S4't10r Gapitin general de Ca..stilla la N\léva.
U DIRECCIÓN,-2.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 20 de agosto ultimo, promovida
por el coronel de Artillería, en situación de exced-ente en
ese distrito, D. Eduardo Martín y Pérez, en solicitud de que
se le conceda derecho para ocupar loa vacante que de Igual
clase dejó en esa Isla D. José Arráez y Soler, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el recurrente se atenga á 10
resuelto por real orden de 20 de diciembre de 1888 (DIARIO
OFICIAL núm. 282), por la que se dispuso fuese colocado en
la vacante que solicita, el de igual empleo D. Joaquín
Buega y Pezuela,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consígulentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero, de 1890.
BE~MÚDEZ'REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 propuesto por el Ge-
neral Jefe de la j ," Dirección de este Ministerio, ha tenido
á bien disponer que eI teniente de Artillería, agregado al
quinto regimiento Divisionario, que actualmente presta sus
servicios, en comisión, en la Escuela Central de Tiro del
arma, D. J'oaé Martinez y Montaner, pase destinado,
ocupando puesto de plantilla, á la citada Escuela de Tiro.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1890.
Señor General Jefe de la o.a Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva;
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de 12 del mes actual, ha
tenido á bien disponer que el teniente coroael, primer jefe
de la Comandancia de Guardia Civil de Jaén, D. Manuel
Carpintero'y Co11, pase á mandar la de Barcelona; cuya
aIta y baja tendrá lugar en la revista del próximo mes de
marzo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REIN A
Señor General Jefe de la o.a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Granada y Catalufia, é
Inspector general de la Guardia Civil.
.. -
INDULTOS
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1890'
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Sr. Ministro de
Hacienda, lo que sigue: .
«En vista del expediente instruido en la 3. h Dirección de
este Ministerio, relativo á 1,3 adquisición de la casa Krupp
de Easen (Prusia Rhenana), de cinco cañones de acero de
treinta y medio centímetros, sus montajes y accesorios,
cuyo material debe tener entrada en España, por los puer-
tos de Cartagena y Cádiz, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informa-
do por el General Jefe de la citada Dirección, ha tenido á
bien resolver, se signifique á V. E. la conveniencia de que
por ese Ministerio, se den las órdenes oportunas para que
en las aduanas de los referidos puertos, tenga lugar el pago,
por formalización, de los derechos arancelarios que deven-
guen los expresados cañones, de los cuales desembarcarán
tres en Cartagena y los otros dos en Cádiz.»
De real orden 10 traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 17 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ Rnm.4.




Señ9r Capitán general de Castilla la Nueva..
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este MÚli8terio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RantA.
Regente del Reino; se -ha servido aprobar el proyecto de
Escuela Práctica del segundo regimiento de Zapadores Mi-
nadores, para el preseñte año, y disponer que las r s.ooo pe-
setas á que asciende su presupuesto, sean cargo á la dota- .
ción ordinaria del Material de Ingenieros, correspondiente
al ejercicio económico actual de 1889 á 1890; debiendo
rendirse cuenta de su inversión, con arreglo á lo dispuesto
en el reglamento para el servicio de las obras.
De real orden lo digo á V. E. para'~u conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio.. MadrU
18 de febrero de 1890.
.Rx.c:mo. Sr.: El Rsr (q. D. g.), Yen ~ nombre la REmA.
Regente del Reino, se ha dignado expedir .1 siguiente de-
creto:
«Vista la sentencia dictada, en quince de enero próximo
pasado, por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en la
que con desaprobación de la que dictó el consejo de gue-
rra ordinario, celebrado en la plaza de Manzanillo (Isla de
Cuba), el primero de septiembre del año anterior, se con-
dena á la pena de muerte al soldado Fernando Carrejio
Pavón, como autor del delito de maltrato de obra á supe-
rior, eon ocasión de un acto del servicio que no era de ar-
mas, del que resultaron lesiones que produjeron al ofendido
inutilidad para el trabajo.-Tomando en consideración las
especiales circunstancias que concurrieron en la comisión de,
aquel delito, de acuerdo con el Consejo de Ministros, es.
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y co-
0\0 REINA Regente del Reino, He venido en conceder indul-
to de la pena de muerte impuesta á Fernando Carrei'l.o
Pavón, conrnutándosela por la inmediata de reclusión mi-
litar perpetua, con las accesorias que determina la parte
dispositiva de la sentencia.-Dado en Palacio á doce de fe-
brero de mil ochocientos noventa.e--Mxnb, CRISTINA.-El
Ministro de la Guerra, Eduardo Bermüdez Relna.s
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MATERIAL DE SANIBAD MILITAR
5·" DIRECClON.--2," SECCION
Excmo. sr.: En vista del expediente incoado acerca de
los gastos para la dotación de material sanitario, para aten-
ciones del fuerte de 'Isabel Il, en Mahón, y de conformidad
con lo propuesto por V. E., el REY (q. D. g.), Yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la suma de 9"27'49 pesetas, autorizada por real orden de
16 de marzo de 1887, par;¡ el expresado servicio, se amplíe
hasta la cantidad de 978'97 pesetas, á fin de que pueda sa-
tiiifacerse el mayor coste alcanzado por el referido material,
son arreglo á la tarifa vigente y el importe del embalaje del
mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid -a de febrero de 1890'
13ERMÚI9EZ REINA
Señor General Jefe de la 5.&Dirección de este Ministerio.




Excmo. Sr.: El REY eq. D. g.), yen su nombreIa REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de enero últi-
mo, ha tenido á .bien conceder á D. a Maria del Pilar Ra-
pum y Blasco, viuda del comandante, retirado, D. Euse-
bio Revíllo Maestro, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento; cuyo importe de 720 pesetas, du-
plo de las 360, que de sueldo mensual disfrutaba el cau-
sante, se abonará A la interesada, por la Delegación de
Hacienda de Segovía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dio. guarde á V. E. muchos
aftoso Madrid .1·7 de febrero de 1890.
BIIU1ÚDBZ REINA
Señer Capitán general de Castilla ],a Nueva.
Señor Presidente del Consejo 8upremo de Guerra y Ma-
r~a. .
1
Excmo. Sr.: El REy (eJ.. D. g.),-y en su nombre la REINA
Regente del Reino, eonfcrmándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mariaa, en 17 de enero últí-
mo, ha tenido Ji bien declarar que p'•• Dolores González
dJ' la Piedra, viuda de las segundas nupcias. del teniente
,de Estado Mayor de Plazas, D. Jos' Ortiz, tiene derecho á
las QOS pagas de tocas en importe de 375 pesetas, duplo del
sueldo mensu~ asignado á la expresada clase en actividad;
aprobando, á la vez, el anticipo provisional de dichas pagas,
que V. E. dispuso en uso de sus facultades, siempre que se
hubiere acreditado á la interesada, en tal concepto, la ex-
pressda cantidad.
Dereal orden lo digo á V. :S. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .
Marina y General Jefe de la 5. a Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REI::'IA
Regaste del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de enero últi-
mo ha tenido á bien conceder á D. a Micaela Aroz y Reta,
. ,
viuda del alférez de Carabineros, retirado, D. Juan Gil Ma-
ceira, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por regla-
mento; cuyo importe de 181'50 pesetas, duplo de las 90'75
que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará á
la interesada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de enero últi-
mo, se ha servido declarar que D.' Eusebia Lecumberri
y Zabala, viuda del alférez de Ejército, cabo del real Cuer-
.po de Guardias Alabarderos, D. Marcial Fernández y Fer-
nández, tiene derecho á las dos pagas de tocas en cuantía
de ,311' pesetas, duplo del sueldo que mensualmente disfru-
taba 01 causante; aprobando, á la vez, el anticipo provisio-
nal de dichas pagas que V. E. dispuso en uso de sus facul-
tades, siempre que se hubiere acreditado á la interesada, por
tal concepto, la expresada cantidad,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de febrero de 1890.
BEIlMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5. a Dirección de e~te
Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consej o Supremo de Guerra y Marina, en 17 de enero últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D. a Maria de la Cinta
Cayro y Llopiz, viuda del capitán de Infantería, retirado,
D, José Gil Oza, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento; cuyo importe de 450 pesetas, duplo de las
225 que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abo-
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nará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de la
Co ru ña.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1890.
BERMÚD!Z RIiINA
Señor Capitán general de Galioia.
!eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la Rsix.....
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en tres de enero
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Matild&
Benitez r.Xata, viuda del alferez de Infantería D. José Que-
vedo Sánch ez , las d~~. pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento; y cuyo importe de )25 pesetas, duplo del
sueldo mensual asignado á la expresada clase -en actividad,
se le abonará por las ofici nas de Administración Mili tar
del distrito de Andalucía.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid
18 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5. 3 Dirección de este Ministerio.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Andalucía y Comandante
general de Céuta.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
RegeNte del Reino, de conformidad eon 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. 3 Amalia An-
tón Arenillas, viuda del alférez de Infantería D. Ramón
Vi llal ba Fernández, las dos pagas de tocas á que tiene dere-
cho por regl amento ; y cuyo importe de ) 25 pesetas, duplo
del sueldo mensual asign ado á la ex presa da clas e en activi-
dad , se le abonará por las oficinas de Administración Mili-
tar del distrito de Castilla la Vieja. -
De real orden 10 digo i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de febrero de r89 0.
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5. 3 Dirección de este Ministerio.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .
Marina y Capitán ge nera l de Castilla la Vieja.
-
Excmo. Sr.: El REY (g. D. g.) , yen su nombre la RF.INA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Demetria'
Felipa Gómez Repiso, viuda del teniente de Cahallería ,
D. Felipe Alarcón Prospell , las dos pagas de tocas á que
trene .derecho por re glamento ; y cuy o importe de ~oo pe-
tseas, duplo del sueldo mensual asignado {¡ la ex presada
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clase en acti vidad , se le abonará por las oficinas de Admi-
nistración Militar del distrito de Cestilla la Vieja.
De real orden lo digo á V. H. para su sonocimieato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de febrero de 1890.
BI~MÚ'D~ RlltNA
Señor General Jefe de la 5.' Direcoión de este Ministerio.
Señores Presidente del Conllejo Sltl'remo da Guez-ra y
Marina y Capitán general de Cas\i.l1a la Vieja.
PENSIONES
V DIRECCION.-1.' SECCIDN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Carmen David Gar'cía, viuda de segundas nupcias, en
soli citud de volver al goce de la pensión anual de 1.100 pe-
setas, que disfrutó, antes de su segundo consorcio, como
huérfa na del comandante D. Francisco, la cual obtuv o por
orden de 15 de septi embre de 1874, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto p or el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 15 de enero próximo pasado, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado; disponiendo, en su consecuencia, se abone á
la inte re sada la referida pensión, por la Delegación de H a-
cienda de la provincia de Pontevedra , desde el 6 de sep-
tiembre de 1887, que fu é el siguiente ara al del fallecimien-
to de su segundo consorte é ínterin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños , Madrid
I7 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ R EINA
Señor Capitán general de Gallcia.
Señor Presidente del Consejo Sl!lprenfb de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instáficia promov id á por
D." Leonarda Gómez Casádo, en solicitud de vol ver a l go-
ce de la pensión anu al de 625 peseta s, que obtuvo por re al
orden de 21 de novi embre de 1883, como viuda del capitán
de lofantería D. Manuel Martínez Oliva, puesto que se en-
cuentra viuda en segundas nupcias, sin derecho á beneficio
alguno, porsu segundo esposo, el REY (q. D. g .), y en su .
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en , o de noviembre próximo pasado, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado; disponiendo, en su consecuencia, se abo-
ne á. la interesada la referida pensión , por !a Delegación de
Hacienda de la provincia de Se ria, desde el 5 de noviembre
de 1888, que fu é el siguiente dí a al del fallecimiento de su
segun do consorte, é ínterin conserve su actual estado.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . .Madrid
17 de febrero de I890.
BERMÚDHZ REINA
Señ or Capitán general de Castilla la Nueva.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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RECLUTA.MIENTO y' REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2.' DIRECCIÓN.-V SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. H. á este Ministerio, con fecha ~9 de enero último, par-
ti~audoque el recluta Francisco Martiu Ortega, per-
teneciente al reemplazo de 1888, ha sido sorteado en las
zonas de Huelva y la Palma, habiendo obtenido en la pri-
mera el número 605, yen la segunda el 81, y que según
iatorme del Vicepresidente de la Comisión provincial de
Haelva, el citado número 81, es el que debe quedar sub-
sistente, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la resolución de la
Comisión provincial de la citada capital, úna vez que está
dentro de sus-atribuciones, con arreglo á lo prevenido en
el art, 62 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucia.
-
Excmc, Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 27 de enero último, par-
ticipando que el recluta destinado á Ultramar, perteneciente
al reemplazo de 1888, por la zona militar de Utrera, Anto-
nio Camacho León, presentó un substituto dentro del pla-
zo prevenido en la vigente ley de reclutamiento, pero que
no pudo ser filiado con oportunidad por no haberse reci-
bido á tiempo el certificado de existencia del último cuer-
po en que sirvió el substituto, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
10 informado por Y.E., ha tenido á bien disponer conceda
á dicho individuo un breve plazo, para que lleve á cabo di-
cha substitución, una vez que intentó hacerla en tiempo
legal.
De real orden 10 digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 18 de febrero de 1890'
BEl~,MUDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de tebrero de 1890.
BERMÚDEZ REiNA
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por el padre del recluta, destinado á Ultramar, per-
teneciente al reemplazo de 1888, por la zona militar de Al-
coy, Jaime Torres Mulet, en solicitud de que se le dispen-
se de la obligaci6n de poner nuevamente otro substituto,
fundándose para ello en que la inutilidad del que presentó
en tiempo habil, fué adquirida durante el tiempo que per-
maneció en expectación de embarco, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dís-
poner que el individuo de referencia tiene que reponer su
plaza con arreglo á 10 prevenido en las reales órdenes de 1.0
de diciembre de 1888 (C. L. núm. 461) y 15 de junio último
(C. L. núm. 267), pudiendo redimirse con arreglo á lo
mandado en el arto 166 de la vigente ley de reemplazos; y
para que pueda obtener una de las dos situaciones, se le
concede un plazo de .30 días, á contar desde la fecha en que
se le comunique esta soberana disposición. '
De la ~ S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ Rll1NA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio, con fecha 27 de enero últi-
mo, promovida por el recluta, destinado á 'Ultramar, del
reemplazo de 1888, perteneciente á la zona militar de Se-
villa, Abelardo de los Reyes Dominguez, en solicitud de
que se le exima de servir en los cuerpos que guarnecen
los distritos de Ultramar; y resultando que se halla sirvien-
do en el instituto de Voluntarios de la Isla de Cuba otro
mozo de la misma zona y reemplazo, sin que por razón
del número que obtuvo en el sorteo le corresponda servir
en dichos dorQJoios, el REY (q. D. g.), Y eu su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que Circular. Excmo. Sr.: En cumpllmlento 4e 10 preve.
al recluta Abelardo de los Reyes Domínguez, se le apliquen i nido en el arto 144 de la ley de reclutamiento y reemplazo
100 beneficios del arto 34 de la vigente ley de reemplazos, 1 del Ejército de II de julio de 188" y verificados en los
destinándole, en su consecuencia, á un cuerpo activo en la días 14 y 15 de diciembre del año próximo pasado, el
~~nJp:s~la( 'lingreso en caja·y sorteo de los mozos del presente reem..
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ESTADO general demostrativo del n úmero de hombres con que,
$1'g/íll lo dispncsto en d arto l. o tic la real orden ~/I: rsta
tcrlta ha d« contribui r raila 1IIla di! 1'IS (¡8 { ol/as militares
' )1 {'7-Provillcia de C al/ar ias, j ara l'!. n '!'/I/pla{o de los cuerpo"
activos en el prrscntc a ño:
Madri d • .•.. ....•.•....
Madrid•.•.•••.. / ••.••.
Madrid..•... ', . '.'•.• •••.
Cuenca ;. .• . ;
plazo con arreglo á lo qu e disponen los caps. 14 y 15 de la
me ncionada ley , el REY (q. D. g .) , y en su nombre la REINA
Rege nte del Reino, h a t enido á bien r esolver lo siguient e:
Artículo L ° Se lla man al servicio acti vo de las ar mas
~ 9.00Q hombres de los sorteados, según reales órdene s de 16
de noviembre de 1889 y 18 de en ero último, en las capi ta-
lidades de la, zonas de reclutamiento de la Península, Islas
Baleares y Canarias, habiéndose tenido en cuenta para lle-
ñalar ese contingente, las bajas que- han de reemplazarse .n·
tcdos los cuerpos y secciones ar madas de la P ení nsula, en
10 11 distritos de Ultrama r , en las tro pas de Infanterí a de Ma-
rina y en las de las' Islas Canarias.
Art. JiI . o Las 68 zonas en que se halla d ividido el terri-
torio de la P en ínsula é Islas Baleares , contribui rán para
este llamamiento con el número de reclu tas que se detallan
en el estado que á continuación se publica, el cu al ha sido
for mado dist ri buyendo entre aq ué lla s, proporcionalmente,
los 48.749 h ombres qu e resu ltan de l cont ingente t otal, h e-
ch a la deducción de las b ajas que ha n de reemplazarse en
las Islas Canarias, con rel ación al de mozos sorteado s en ca-
da zona , con el aumento de los comprendidos en el art. ] o
de la ley, y deducidas las b ajas ocurridas des de que tuvo
lu gar el sorteo, sin reputar como tales las de los redimidos
á met álic o ,
Art. ] .0 Las zonas de las Isl as Canari as, contribuirán,
asimismo, con el número de reclutas que se detallan en el
mencionado estado , para cubri r las bajas de los cuerpos allí
organizad os y localizados, con arreglo a l arto 20 de la ley.
Art. 4.o El día 1. 0 de abril pr óximo se 'concentrarán en
las capitales de las zon as, todos los reclutas sor te ados en
ell as, que por razón del número que hay an obtenido en el
sorteo, l es corresp onda ingresar en el se rvicio activo, según
el cupo fijado á cada una; en la inteligencia, de que los que
sin justificado moti vo no lo verifique n dentro del cercer día
despu és del se ñalado, serán tratados como dese rtores, en
vi rtud de lo dispuesto en el arto 1] 2 de la refer ida ley.
Art. 5.0 La distribución del conti ng ente llamado al ser-
vici o activo , entre l as unidades orgánicas del Ejército de la
Pen ínsula é Isla s Baleares , así como la elecció n para las ar -
mas é institutos, se efectua rá con sujeció n, á las reglas que
oportunamente se di ctarán por este Ministerio .
Ar t . 6.° Los Capitanes generales interesar án de las au-
toridades civil es, la inse rción de est a cir cular en lo s Bo lc-
tilles oficiales de las provincias, para que tenga la mayor
publicidad .
De re al orden lo d igo á V. E. para su conocimien to y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muc hos añ os.
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RECOMPENSAS
V DIRECCIÓN.-1,· SECCIÓN
Excmo. sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
-rigió á este Ministerio, en 4 de octubre último, recomen-
dando al primer jefe de la Comandancia de Pontevedra,
perteneciente al sexto tercio de ese instituto, D. Bernardo
Glómez Angeler, capitán segundo jefe D. Francisco Cara-
~elo Miramonte, y teniente D. Manuel Alvarez Rolán;
igualmente que al sargento Julián López Caballero y de-
más individuos de tropa, por el descubrimiento y captura
de tres sujetos, que en la noche del 11 de septiembre pró-
ximo pasado asaltaron la iglesia parroquial de Santa María,
de aquella ciudad, robando en ella varias alhajas, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se den las gracias, en su real nom-
'bre, á los mencionados jefes, oficiales y tropa, por el celo
y actividad en el servicio señalado y rescate de las alhajas
robadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de febrero de 1890.
1}¡;;RMúDEZ REINA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
-~,.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 28 de diciembre último, acompa-
fiando la propuesta formulada á favor del cabo del 2.° ter-
cio de la Guardia Civil, Comandancia de Cuenca, Andrés
Gutiérrez Rodríguez, por la persecución y muerte dada,
en el monte titulado Pico de Raucra, al criminal fugado de
la cárcel de dicha localidad, Domingo Hernández Crespo,
e15 de noviembre del pasado año, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder á dicho cabo la cruz sencilla de plata del Mérito
Militar, con distintivo blanco, como recompensa al precita-
do servicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
RETIROS
1," DIRECCIÓN,-1,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuadro eventual del regimiento Infantería
Reserva de Santoña, núm. 59, D. Francisco Rodríguez
Ardoy, en súplica de su retiro para San Vicente de la Bar-
quera (Santander}, con los beneficios que concede el ar-:-
tículo 25 de la ley de presupuestos de Cuba, de [) de julio
de 1885 (C. L. núm. '295), á que se considera con derecho
por haber' servido en Ultramar. más de seis años, el REY ,
(t[. D:'g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la expresada solicitud; disponiendo
© Ministerio de Defensa
que el referido capitán sea baja,« por fin del presente mes,
en el arma á que pertenece, expidiéndosele el retiro y abo-
nándosele, por la Delegación de Hacienda de Santander, el
sueldo provisional de 225 pesetas al mes, y por las cajas de
las Islas Filipinas la bonificación del tercio de dicho haber,
importante 75 pesetas mensuales, como comprendido en la
regla 2. a de la real orden circular de u de mayo última
(C. L. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en
definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá
la expresada solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de las Islas Filipinas y Ge-
neral Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del regimiento Infantería Reserva de Gracia"
núm. 1I, D."Juan MoHns Oliana, en sápl.ica de su retiro
para Barcelona, con los beneficios que concede el arto 25
de la ley de presupuestos de Cuba, de 13 de julio de 1885
(C. L. núm. 295), ú que se considera con derecho por ha-
ber servido en Ultramar más de seis años, el REY (q, D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido' á
bien acceder á la expresada solicitud; disponiendo que el
referido teniente sea baja, por fin del presente mes, en el
arma á que pertenece, expidiéndosele el retiro yabonándo-
sele, por la Delegación de Hacienda de Barcelona, el sueldo
provisional de 12)'75 pesetas al mes, y por las cajas de la
Isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, im-
portante 41'25 pesetas mensuales, como comprendido en la
regla 2.& de la real orden circular de 2 I de mayo último
(C. L. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en de-
finitiva, le correspondan, á cuyo efecto se. le remitirá la
expresada solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
18 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán, ge-neral de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de 1~ Isla de Cuba y General
Jefe de la 5." Direcciól1 de este Ministerio.
-.-
SUELDOS) HABERES Y GRATIFICACIONES
>r',
. 1.' DIRECCION,-t," SECCION
Excmo. Sr.: En atención á que los capitanes. profesores
de la Academia de Aplicación de Artillería, D. Alejandro
Zárraga y Parreño y D. Rafael Lorente y ArmestQ,
~u'eron nombrados para dicho cargo, por reales órdenes de
15 de noviembre de 1889 Y 28 de octubre del mismo año
BERMÚDEZ REINA
......
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RHINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
General Jefe de la 3. a Dirección de este Ministerio, se ha
dignado declarar comprendidas en la real orden,de 10 de di-
ciembre de 1889 (C. 1. núm. 617), las obras de los fuertes
de San Marcos y Nuestra Señora de Guadalupe, en el cam-
po atrincherado de Oyarzun, y disponer que los dos tenien-
tes de Ingenieros que sirven á las órdenes de los directores
de dichas obras, perciban la gratificación mensual de la
mitad del sueldo de su empleo, y la de dos pesetas diarias
los dos oficiales celadores, con cargo todos á los presupues-
tos de los respectivos fuertes ; debiendo cesar unos y otros
en el goce de las indemnizaciones que por el reglamento de
L ° de diciembre de 1884 venían disfrutando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de febrero de 1890.
Señor Geueral Iefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Andalucía.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1890.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por el
General Jefe de la 3.a Dirección de este Ministerio, ha teni-
do á bien declarar comprendida en la real orden de 10 de
diciembre de 1889 (C. 1. núm. 617), la obra de la «Zapata
entre el flanco de San Nicolás y la batería de San Miguel»,
en la plaza de C ádiz. , y disponer que el Ingeniero director
de los trabajos , perciba la gratificación mensual de la ter-
cera parte del sueldo de su empleo en el cuerpo, y la de
1'50 pesetas diarias el oficial celador y maestro de obras,
que prestan servicio á sus órdenes; ,gebiendq sufragarse el
importe de las gratificaciones, con cargo á la partida de
«Imprevistos», del presupuesto de la citada obra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
D. O. NUM. 4(j)
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
3" DIRECCIÓN.-2." SECCIÓN
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
BERMÚDEZ REINA
(D. O. núms, 254 y 240), respectivamente, como también
los tenientes ayudantes de profesor D. Antonio Rodríguez
Escudero y D. Juan Pardo Sarmiento, en las fechas res-
pectivas de 18 y II de diciembre de 1889 (D. O. núms. 282
y 276), S. M: el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que se abone la
gratificación de 600 pesetas anuales á los dos primeros, y
de 450 pesetas á los segundos, á contar desde la fecha en
que cada ~no de éllos fué nombrado para el cargo que des-
empeña, con arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 4-
de abril de '[888 (C. 1. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1890.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS DIRECCIONES
CABALLERÍA
2,· DlRECCI6N,-2,' SECCION
RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los cuerpos de Caballería que










































FECHA DE LAS MISMAS i
AOo 1Día
RESOLUCIONES
Ordenando la baja, por inútil, del soldado Francisco Se-
rrano Seda •....•..•... ..•...•.•••.. ••.•.... . ... •. ••
Idem íd. del íd. Francisco Nivazo Goicochea y Le odegario
Auglen Arquemir, por íd ...•..••.•.•..•.............
Idem Id. del íd. Pedro Tremoleda Costa, por íd " .•.• ..••
Idem íd. del íd. Marcos Subirana Rota, por íd .. " ....•...
Idem íd. del íd. Francisco Su árez Bautista, por íd. " •... "
Idem íd. de los soldados Ignacio Lara Moreno, Gregario
Brabo Sánchez, Miguel Pallares Pallar es, Jaime Lloret
Aragonés y Gabriel Gómez Cabanillas, poríd...• ' .
Idem íd. del íd. Gabriel Ortega Melero, por íd ••.•••..•••
Idem íd del íd. Hermenegildo Artillero Martín, por íd .. •••
Idem íd del íd. Manuel Quesada Gallego, por íd . •... " .•.
Idem íd. del íd. Miguel Bolanderas Pla, po r Id ..•.......•.
Idem íd. de los íd. Pedro S ánchez Blanco, Nicasio Suñe Mo-
ragas y Pablo Vallés Font , . .. . . . . . . . • . .. • • • . .
Idem íd. de los íd. José Grau Sirvent, Juan Oliva Larruy,
Simón Expósito, Antonio Real Cuenca, Juan Fábregas
Espel y Andrés Manzanares Alcaraz, por íd ....•..•••..
Idem íd. del íd . Cristóbal Perdiguer Lluch ... " .......•..
Idem íd. del íd. Ramón Puértolas Campo, por íd..•...• ; • .
Idem íd. del íd. Valentín Echagoyen por íd .
Idem íd. del íd. Basilio Huarte Zab arain , por íd •... •.•• •.
Idem íd. del íd. Antonio Buyós Brugués, por íd .• : .....• .
Se participa quedar enterado del fallecimiento del soldado
Constantino Martínez ......••...••....••....•.••• ...•
Idem íd. del íd . Miguel Andreu Salas •....••.•.••........
Idem íd. del íd. Manuel Malero .•..• •.•.•..••••. ....•. •.
Idem íd. del íd. Regino Casas Portilla. . •• . .......••....
Idem íd. del íd. Alejandro Martínez . . . . • . • • . • . •• • . . . • • • .
Idem íd. del íd. Máximo Fern ández .
Autorizando la baja del sold ado Manuel Romero Obarrio, con
arreglo al arto 100 de la vigente ley de reemplazos .•....
Idem la íd . del íd. Martín Helguera, solicitada en comuni-
cación de 31 de enero último ..•....•...•.•.•.•...••..
Idem la íd. del íd. José Javier Rec alde, solicitada en 31 de
enero último . . . . • • • .. . • . . . . . . . •. . . . . . . . . • . . . • . . • • • . .
Autorizando para nombrar herrador de plaza al soldado
Darni án Forcade .
Queda aprobada la.pr~p?esta de pase á primera reserva, á
favor de los dos individuos propuestos en 5 del actual , .•
Idem la íd. á favor del cabo Hermenegildo Alonso D íez , ~ .
Idem la íd. á favor de los 24 individuos propuestos en 1.°
, del actual. •• . . . • . . • . . • . . . .. . . . . . . . . • • . . . . . . • . . .• . . • •
Idem la íd. á favor del spldado Félix de Rábano García, pro-
puesto en 5 del actual. .•..••••.• ......•.••••.... ....•
Idern la íd. á favor de los 21 individuos propuestos en 4 del
actual... .....•...............~ ........•••..•.. ... .
Idem la íd. á favor del soldado Vicente Mendoza Antoneli
solicitada en comunicación de 29 de enero último .•.. • :
Queda ap robada la propuesta de pase á situación de segun-
da reserva, á favor,del cabo Daniel Cabo Verde......•..
Idern íd . la propuesta de licenci a absoluta, á favor del tr om-
peta Félix Blanco Exp ósito .. . ... ... •. , .
ld em íd r la íd. de primera reserva, á fav or de 29 individuos
propuestos en 5 del actual. •• , .••••.•..•.•.••••. .•. •.•
Idem la íd. á favor de 9 individuos propuestos en 4 del
actual••.•.•••.•••••..•.•••.••••••••.••.•• , ••••••..•
Idem la íd. á favor de los 8) individuos propuestos en igual
fecha , 11 ..
Idem la íd. á favor de 50 individuos propuestos en 5 del
actual ..
Idem la íd. á favor de 84 individuos propuestos en 5 del
actual. , .•.•..•.•......•........• ••...•.•....... .....
Idem la íd: á favor de 26 individuos propuestos en 4 del
actual :. l " , ..
Idem la íd. á favor de 51individuos propuestos en 5 del actual
.. ~ r~ . "#>6 ~ .. , .....- ... : .......
CUSRPOS
Almans:... :
Albuera . • .•.•••••.•.•• , •.••.. •
Reserva núm. 27 .
2.
0 Depósito de Sementales •.•...
Cast illejos. .••..•••.•. ',' •...••••
España ••••••••.••••• ••••• .••• •
Pavía .
Numancia , ~' .








..... • ~ ..
Barbón " L .. ; .
Rey ti t. tI" tI t ."
España t ..
Príncipe ,. • ", .
I R ' "eserva num. 7.•..•••.•••....•.
Remonta de Córdoba •..••••..••.
li Castillejos •••.........•••...•..; Alcántara.", ..•.•..•...••.•. , •.
, Reserva numo 2 0 ••••••••••••••••
i Reserva núm. 20••••••••••••••••
I Albuera ..
I Galicia ••••.• "•.•.•.••.•••.••..
Tetuáá • .. ..
Rey ..
: 4. o de Sementales•••.•.•.••••..•




1 Pavía " - ..
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RESOLUCIONES
Idern l¡¡t íd. á favor de 74 individuos propuestos en 5 del
actual , , _.. , , ..
Queda aprobada la propuesta de pase á situaci ón de se-
gunda reserva, á favor de 70 individuos propuestos en 5
del actual, ~ •.• •.•................
Id em la íd. á favor de 2 individuos propuestos en 4 del
actual . . . . . . •. . • • • • . • • • . .• •• . . . . . • . . • " •...•••..•.•.
Idem la íd. á favor de 118 individuos propuestos en 4 del
actual '" , ..
Idem la íd. á favor de 24 indiv iduos propuestos en 6 del
actual 11 " ..
ldem la íd. á favor de 79 individuos propuestos en 4 del
actual ,. .
Queda aprobada la propu-esta de pase á primera ' reserva á .
fnor de 94 ind ividuos '::~U.St05 en 4 del actual, . . •
ldein la id. á faTor de 3~ ' 'yid¡¡os propuestos en- 5 del
actual ~ .. ~ 'lt ,. ••• , , ., ' ..
Idem la id, 4 favcr de 6 indhid.~o$ propuestos en ,. d~
actual " ..
Idern la id . á favor del herrador AntljIlio Huertas Serrano,
propuesto en 5 del actual. .•.••.....• • ...•• ' . .•... ..••
Idem la íd. á fll.Vor de 4 individuos propuestos en , del
actual. ••...•... •• ....••••••...••.•.•• •••••.. .•.•...
Idem la íd. á favor de 5{ individuos propuestos en 4 del
actual. .••. .•...•• •.•...••.. • " •.••............... , •
Idern la íd. á favor de 7{ individuos propuestos en 4- del
actual " Jo "" ,,~
Idem la íd. á fav or de l soldado Domingo Baños Ochoa•..•
ldem la íd. á favor del íd. Nernesio Vila Ibá üez•.••••.••.•
ldem la íd. á favor de 3 individuos propuestos en 5 del
actual " " ..
ldem la íd. á favor de !:l individuos propuestos en 4- del
actual " ..
Idem la íd. á favor del cabo Sebastián P érez Nevado .....•
Idem la íd. á favor del íd. Eustasio Morquillas Santa Olalla,
Idem la id. á favor del soldado Matías Castro Aller...••...
Idem la íd. á favor de 6 individuos propuestos en 4 del
actual, •••..•.•...•..... , ••.••..... • ••..•......•••••
Idern la íd. á favor de 68 individuos propuestos en 5 del
actual. ...•.•.•.•..•••...•.....•..••.........•...•..
Idem la id. á favor de 104 individuos propuestos en 5 del
actual ..
Idern la íd. á favor de 58 individuos propuestos en 5 del
actual lo ..
Idern la íd. á favor de 11 individuos propuestos en 4 del
actual ..
Idem la íd. á favor del soldado Pedro Garc ía Molano •.. •..
Idem la íd. á favor de 3 individuos propuestos en 4 del
actual ..
Idern 111. íd. á favor del cabo Germán Iranzo Cantero ..•.•.
Idern la íd. ~ favor de 3J individuos propuestos en 4 del
actual lo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Idern la íd. á favor de 35 individuos propuestos en 4 del
actual " '" " ..











Reserva núm. 6 .
Reserva núm. 11..•••••••••••••
Reserva núm. 5 a. ..
l.o de Sementales ••• •••.•.•••.••
Pavía ..
Vitoria ..
Academia de Aplicación•••••••• "
España .•.... •......••.•••....• .
Castillejos .••••....• .•••.•.••••
Farnesio .




Mallorca " " ..
i
María Cristina ••••..••••••.••••.
iR'¡ eserva nUln. 20 ~ ..
. Reserva núm. 26.••. ••.•. ••••••.
Reserva núm. 2.3 .
Escolta Real •.•••••.•••.•••••.•.
Villaviciosa •.••..•• ••.••••••••.
~ Reserva núm. 16•• •••••. ',' ••••••
OReserva núm. 14.•• ••••••••••.••
I Sagunto ••••••..•.•••••••••••••
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Tetuán • ••. .• • • • . . . • . •. . •. . .••• Idem la íd. á favor de 178 individuos propuestos en 4 del
actual " , " ' " .
P ríncipe...•.. •••.. •••... ..•• " 1 ldem la íd. á favor del forjador Eufrasio Sánchez Martas ..
Nu tnancía, .• . •• • • • • • • ••••.• •. •. l dem la íd. á favor de 102 individuos propuestos en 5 del
actual. .•. .............••. .•...•....•...............
Talavera.••• ••..•.. , . ..•••• •••• ldem la íd . á favor de 16, individuos' propuestos en 5 del
actual '.' ,. .
f Vitoria........................ Idern la íd. á favor de 143 individuos propuestos en 4 del
I actual iII iII ~ ..Sesma. . • • • • • •• •• •• • • •• • • •• •• •• Id:~u;t ~~:.~r: ~~.1.8.1~ .i~.~i~~~~~~.~~:~~~~t.o.s.~~ .5. ~~~
Remonta de Granada... ......... Idem la íd. á favor de 45 individuos propuestos en 30 de
enero último..••. .. ••. " ..•.•.•..• .• •.••.•.••. ; ••.•.
Mallorca.. •• • • • • • . . . • • • •• • • • ••. Idem la íd. á tavor de 107 individuos propuestos.en 4 del
.. actual. .•............•.• •....•...• ' .' ..••.•.•...• •...• ~
Escolta Real .••..•. .• .••.• .••.• ~ Idem la íd. á fav or del cabo Juan Chasco Arana. •.•...•• J .r
Albuera·. . • • . • . . . . . .• .• ,. • . • • • •. Idem la íd. á fav-or de 2 26 individuos propuestos en: 5 ·del
• actual ~ " ". ".'
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CUERPOS RESOLUCIONES
Día .Mes AílO I
II------------------I---~--------------------_· - ------
febrer o . . . 1890
feb rero... r8 90
Id em la ídem á favor de 2 0 individuos propu estos en 10 del
actual " ,.• ... .... . .
Id em la íd . á favor de tres iadividuos propuestos en 9 del
actual ., .
Autorizando la baja de los 1 I individuos p.ropuestos en 6 del
actual .
Queda aprobada la propuesta de pase á situación de se-
gunda reserva, á favor del soldado José Cintado Martín ••
ldem Iaíd. á favor del trompeta .Felipe Arta1 Serrano..... .
ldem la íd . á favor d. !lO l ' individuos propuestos en 5 del
actual. l' .. l' l' l' l' l' l' l' l' l' • l' l' • •• l' • l' l' l' •• l' .. l' l' l' l' l' l' l' l' • •
Idern la íd. á favor de 3I individuos propuestos en 4 del
actual. .•.•.••.••••••••••.••...•.•.••..•.•...•..... .
ldem la íd. á favor da 171 in 1. \' ",.l c s propuestos en 4 del
actual . . . • ..• . . . • , ...••.• .... ..•.• , .•• .•... ..... .••
Idem la íd. á favor de 159 individuos propuestos en 5 del
actual. . • • . . . . . . . • • . • . . . • • • • • . . . • . . • • . . • • . . . " . ••.. .
Queda aprobada la propuesta de pase á situación de licencia
absoluta, á favor de 3 individuos propuestos en 4 del actual
Idern la íd. á fav or del soldado Demetr io H ernández Benito.
ldem la íd . á favor -del t ro mpe ta Higin io G allardo Bení tez . .
Autorizando pa ra que se les ex pida el certificado que deter-
mina la real orden de 12 de octubre de 1887 (C . 1. nú -
mero 428), á los dos individuos propuestos en 5 del act ual \
Idem íd . al tro mpeta Bernabé Benages Gómez . . . . • • . . . • .
Autorizando para que nombre desbravadores á los soldados
Manuel González Mach ado y Emili o Esteban Ro mero ••. .
Queda aproba da la pro pu esta de pase á primera res er va, á
favo r del soldado To más Bríos Viñas . •. • . . • . •. .. . • • . . .
ldem la de segunda reserva, á favo r de los 24 indiv idu os
propuestos en 7 del actu al . . ....•. : .• , , , •.. • • , . . • • • • .. I2
Queda aprobada la propuesta de pase á situación de prime.
ra reserva, á favor de 41 in di viduos propuestos en 5 del
actual . l' l' ••• l' l' • l' l' l' l' l' l' l' l' • l' l' • l' I" l' l' l' • l' l' • l' • l' l' • l' l' l' I''' l' ••• •
Castillejos •.....•...• •••••..•.•
Montesa ••••••.••••••••••.•••..
Reserva núm. 2 '••••••• ••••••••••
España ...•.........•.••• " .
Villarrobl edo .
Remonta de Extremadui a', •.•••••
Reserva núm. 15 ••••• ••••••••• •
Talavera : , , .
Remonta de Extrernadura .....•••
Farnesio . ......•..•.. ; •...•..•.
Sagunto. . . . . . . .. . . • , .
Villaviciosa ......•••.•....•.••.
I.o de Sementales .••••••.•••••••
Academia Gener al Militar •••.•••
Academia Especial de sargentos ..
Alcántara .. ...•.. " .•..........
P avía.•.•••••. . •••...• .•.. . ..••
Sagunto ••.•••. •..•••..••••••••
Alcántara ••..• " ..••.•..•••••.•
Santiago • • •. • • • • • • • • • • • • • . • ~ •••
Nu mancia . . . . . . . . . • .. , ,.. . . . • • . .
Reina.." . , ..•. , . , .•••... : .. : •..
Reserva núm. 24 , •••••••••.•
3.0 de Sementales, .




Alfonso XII .•... , •.•....... ....
Vítoria . l' • "I' l' l' l' l' l' " • l' • l' l' l' l' l' l' l' •• l'
Ide m á los tr es individuos propuest os en 4 del actual. .....
Q ueda aprobada la pro puesta de pase á situación de segun da
res erva, á favor de 179 individ uos propuestos en 8 del actua l
Autorizando para que sean nombrados trompet as de pl aza,
los educandos Cipriano Domínguez y Antonio Garrido ..
Queda aprobada la propuesta de pase á primera Reserva, á
fav or del cabo An gel A otolín Mauro . • • .• . . . . .. . . . .. ..
Aut orizando par a que cese en el uso del clar ín y continúe
.como soldado el educando Amanc io Ruiz de Lara y Ca-
rrascosa. .. , .. ' .' • .••....... ... .. .•... , . " .•... . .....
-Au tor ízando para que nombre t rompetas de pl aza á lo s cdu-
candos propuestos en comunicación núm. 2 2 , de I I de l
actu al. , .•.•...........•...... .. ... . ..... . . , .
Queda ap robada la propuesta de pase á situación de lic en-
cia absoluta, á favor del tr ompeta Va1entín Laya Alvarez .
Queda aprobada la propuesta de pase á situación de segun- \
~:{~~%:f: ~.~a.~~r. ~~.l.o.s. ~: .i~.d.i~~~~~: .~r.o.~~~~t~.s. ~~. ~~
Id em la íd. á favor del herrador Juan Ruiz Nadales \
Autor izando para que nom bre desbravador al soldado Co ns- .
. ta ntino Saha gu ín RUiZ. . .• . .. . . . .. . . . . . . . . .• . .. . . . . . . /
Se ord enan la s bajas, por in útil es, de los soldados Jacinto
Miguel Ben ito y Juan Lázar o Alba cián....... . •..... ..•
Idem la íd. del íd Juli án Expósito .
ldem la íd. del íd. Segundo Fraile Sanz •.....•.... •..... .
ldem la íd. del íd . Miguel Lóp ez G on z ález . ..•••... . ....••
Idem la íd. de Jos íd . Fa ustino Larnb ea Tar ante y Plácid o 15.
Macarulla .......... . ...•..•.•...........••.•..... •.
ldem la íd. de lo s íd. Francisco Guardeño Luque y Miguel
Aguilera Cabello.•••...... •.• •..• ••• .••...•..••..•• .
ldem la íd. del íd. Manuel Núñez Pazos ••.•••.•••.• ..•.•.
. Autorizando las bajas de los soldados á que se refiere la co-
. munica ción núm. 11, de 1 2 del actual. .
Almansa . ..~.. , . , ..... , .• • . . . .• Se parti cipa qu edar enterado del faIlr-cimiento del soldado
. Ramón Muiionel Po vedano .. " .. , r ••••• ••••••• !
España • .. •. .. , , ~ . .. .. . . . • , . . , Autorizan~o la, baja d:l ~ol,dado .L~oneio Ga lindo Macho, ¡
q ue ha SIdo sentenciado a p resi di o . , .•.•.•..•. , . " • •.. J
España :: :", -:.. ,..... Idem la íd. del sargento Antonio Burillo, que ha desertado. '
-.- - ' - I!
Sesma .... t • • ,. •• I' ••• , 1'. l' I" l' • 1" l' •
Numancia.•.••.•..• , ......••...
VilIaviciosa . . . .• . • . . .• . ,: ... ,. ,
Rey • . . , . . ,. , .. .. , .. , .. , .. , • • :.
Santiago , ...•.. ....•.
'Villavlciosa , . . .... :.. . . . . . . • . ,.
Princesa .....•.••••..•.•.•••...
A rlabán ••. '.••', " • , • . .•• " . ••. •
Madrid .r é de febrero de .I 890'
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DESTINOS
1.. DIRECCION.-2.' SECCION
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas) he tenido á bien disponer que el comandante gra-
duado, capitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejérci:
. to, D. Servando Maren90 y Guálter, procedente de la SI-
tu ación de reemplazo en el distrito de Andalucía, pase á
prestar sus servicios á la Capitanía General de Granada,
siendo alta en la próxima revista de marzo.
Lo que tengo el honor de participar á V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de febrero de 1890.
}{foltó
Excmo. Señor General Jefe de .la 5. a Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmos, Señores Capitanes generales de Andaluoia y Gra·
nada.
---
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MATERIAL DE ARTILLERIA
3.' DlRECCION-1-' SECCION
Circular. Excmo. Sr.: Para continuar la colección ofi-
cial de láminas del Material de Artilleria, que se publica
con arreglo á la base quinta de la circular de la suprimida
Dirección General de Artillería, número .3 la, de 16 de oc-
tubre de 1884 he dispuesto que, con mi aprobación y en
la forma est:bleeida, se circule á las dependencias del
cuerpo la lámina núm. 86, serie B, que representa el mar-
co bajo para C. H. S. de 24 cm. Ce. modelo 1881.
Dicha lámina corresponde al tomo 7. & que se está ae-
tualmente publicando. . .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de febre-
ro de 1890'
E¡ General Je fe.de la l. • Sección, encargado del despacho,
Francisco Serra
Excmos. Señores Comandantes generales Subí?spectores de
Artillería de los Distritos y Señor Comandante exento
de Ceuta.
.. ~
RELACIÓN nominal de los individuos que han resultado inútiles, definitivamente, para el servicio de las armas en los hospítalea militares que se indican,
los cuales deben causar baja definitiva en los cuerpos de Infantería que se expresan, expidiéndoseles sus licencias absolutas
'Burgos •• ~ ••• _•••••••.. Regimiento de Africa.••••••••••.
• Idem de Bailen........••••••••..
• Idem de la Lealtad. .
• Idem id ·
• Idem de San Marcia!. ....•••••...
• Idcm id ···• ··· .. ··
• Idem íd ·
• Idem de Andalucía ......•.•••.....
• Idem id .
• Idem íd '" .
Zaragoza Idem dal Rey .
• Idem d.el Infante .
• Idem de Galicia .
• ldem id .
• Idem de Gerona .
• Idem id .
• Idem íd' .
• Cazadores de Figueras ...•.•..•..
#' • Regimiento del Rey '" .
• Idem del Infante .
• Idem íd .
• Idem de Galicia ..
• Idsm id .
• Idem de Gerona .
• Idem id ··· ,
•. Ejército de Cuba .
Coruña Regimiento de Zamora.....•..•..
• Idem íd .
• Idem íd .
• Idem id .
• Depósito de Ultramar........•...
Valencia.••••••••••••.. Regimíento de Guadalajara..•.••.
• Idem íd .
• Idem id .
• Idem de SeviUa ..
• Idem de Tetuán ..
• Idem id .
• Idem íd .
• Idem de Filipinas ..
• Idem de Vizcaya. . .
• Cazadores de Alba de Tormes ..
• Idem id ·
• Idem íd .
Barcelona Regimiento de Almansa .
• Tdemid .
• Idem íd .
• Idem id -
» Idem id .
• Idem de Navarra · .•..•
• Idem de Albuera ..
• Idem de San Quintín .
~ Idem de Guipúzcoa .
• Idem íd .
~ Idem de Soria " .
• ,Idern íd - .
Soldado ••••.. Isatall Angulo .Carranza Reumati~l}lomuscular y articular crónico Rab~ de les Escuderos Burgos.
• Euge.Illo I!odrlguez Inflamación cromca de la cornea .•.....••......... ·· Doñinos de Salamanca Salamanca.
• Martrn Belga de la Torre Epilepsia confirmada Saatiago de Villarino , Lugo.
• arcíso Carracedo Aldanza Tisis pulmonar Flediares · León.
• w\.l:enciQ Palacios García Idem íd. confirmada La Seca Idem.
: T.otlhio Yugueta Gofii. Herni~ inguinal izquierda Carc~stíllo : Nayarra.
Polícarpo González Idem Id. derecha , Pednza··· .. · · .. ·· Lean.
• JaTier Castsjón Orejón Inflamación crónica de ambas conjuntivas Arganda del Rey Madrid.
• VietDr Expósito ·····.· Herpetismo con manifestaciones repugnantes 'I'amiesa Santander.
• Ibguld Fernández Otero · Tisis pulmonar confirmada · · Limpias Idem.
• ranuísoo Zumárraga Elorza Reumatismo articular crónico en las rodillas .•.•..... Durango.....•.......... Vizcaya.
• llarcolillo Landa Aldabalde Tumor blanco en la articulación tibio ..•.••....... Aya ·.·.·· GuipÚzcoa.
• Jasé Gil Lamparero · .. · Lesión orgánica del corazón · Alcalá de Henares Madrid.
• .losé Árlstu Sanz Tísís pulmonar confirmada Ongos · .. · Navarra.
• 111a1) Ara Ara Reumatismo articular crónico Ara · .. · .. · .. · .. ·· Huesca.
• Pedro .Bartolomé Sasal. Albumínuria incluida en el núm. ! 73 Araguns de Solana. . Idem.
• ;roaquín Ansón Seril. · Hidrocele vaginal izquierda Barhastro ··· Idem,
• 131as Ferrer Lerda Caries de la crestailiaca del lado Izquierdo _Sena Idem.
• Dionisia Góm~z Pere~ Flegmasía pulmonar cróni9a / ....•... Villa.~ián de Lora Burgos:
• . Gt~orío Roman García ··· Estrecheces uretrales considerahles permanéntes Carrión de los Condes Palencia.
.. Juan Imaz Oñate · · Lesión orgánica del corazón, ; Segura Guípúzcoa.
• nocente Moreno Serrano Caries de la articulación femaratibia Pantoja · Toledo.
• ¡oSé Espeleta Celayeta Tisis pulmonar confirmada · Aoiz ···· .. ····· Navarra.
.. aeísco Expósito Merino Hemeralopia incluída en el núm. 136 Carrión de Calatrava Ciudad Real.
• .Joaquín t,:laver Domper ........•... Flegmasía pulmonar crónica AlJemel" de Llena Huesca.
• lo.sé- S.anta María Allué · .. Pérdida de la segunda falanje del dedo grueso Salinas de Jaca Idem.
• .Juliá.nrtanElo Ballesteros · Epilepsia confirmada Velada · .. · Toledo.
• Marcos Delgado Vaz · .. · .. HIdrocele voluminoso vagínal., Enfanes Orense,
• ]Ianl1e.!. FeiJoó Rodríguez , Cicatrices externas y fractura .....•......••••...... , Carpo ras . . . . . . . . . . .. . Idem.
• ¡oSé Frad~ Galle~o Lesi9n orgánica del corazón Coruna: .: Coruña.
• JÜ6 Gom:alez Velga · •. ··· PalpItaCIOnes del corazon .................••....• ··· Sta. Crietina de Paradela Lugo.
.. l,-!an Y"let :"almer F!uJo purulento continuo ; Puígpuñent Baleares.
• A.hguel Salva Borel TlSlS fulminante confirmada Palma Idem.
• .D. CI>l:nelio Morey Pullana · ·· Flegmasía crónica de los pulmones..........•.•..... Idern ·.···· Idem,
• José -Maria Cremades , Hernia inguinal derecha. . . . .. .. .. .. . .. Aspe Alicante.
• Rafael Liorca Línares · Lesión orgánica del corazón Alcira ··· Valencia.
• Vicente Ripoll Pérez Flegmasía crónica de los pulmones Enguera · Idem.
• Joaquín Abril Sarasol Tumor voluminoso en la región superior Manuel...... . Idem.
.. Filiberto Balbastre San Juan Flujo otorraico purulento del oído Valencia Idem.
.. .Joaquín Fernández Balaguer , Infarto voluminoso del bazo ..........••...•••.•.•... Callosa Alicante.
• Gervasia García Diez .......•...... Flegmasía pulmonar crónica ............•..•.•••...• Cabreja del CamJjlo .•... Soria.
.. Telasforo Pérez Fernández Idem id. íd Carbonera Cuenca.
• Juan Cubas Gabaldón Hernia inguinal izquierda Iniesta .. .. Idem.
• Samuel Casanovas Simón Palpitaciones del cerazón Palamós Gerona.
.. Ramón Vilanova Serra Tumor blanco en la articulación ......••••••••••.... Tortosa · Tarragona.
• Lorenzo Iglesias Verges Lesión orgánica del corazón Figueras Gerona.
• Antonio Oliva Grabalosa - Palpitaciones del corazón O1ot Idem.
• Juan Corco Canals Lesíón orgánica del corazón OJoL [dem.
• Enrique Busó López Caries de la mandibula inferior Barcelona Barcelona.
• .José Sanahuja Enrich...........•.. Flujo otorraico del oído derecho.....••••••••••.••.. , Tortosa.· .....•.... ···•· Tarragona.
• Pedro Pujol Rafuar Palpitaciones del corazón Arbós Idem.
• José Lúcas Benavente Epilepsia confirmada: Alberíque Valencia.~ Estaníslao Escamilla '" . .' Derrame pleurítico derecho.. . . . . .•• ••••• . . .. San Antón.. . .. . . .. . Idem.
• Manuel Gómez Camisón Palpitaciones del corazón , Clustilla Idem.
.. 1baqll.ítl Ves Serra FlegmasIa bronco pulmonar crónica, .• - Picasent Idem.






































@ lYIíOiil¡~.-: neg¡rnieñto.-ae Afiica .: - ----- ~ . . iius·taqtÚü·de ra--R()sa Jíménez. v. , . . Herñi i cr!iZardereclúl~ . . . . . . .... . . . . . ••. . •••• •. . ... Amarid a ·· .¡ AYlla. t:lS . Idem de Valencia " . . • . . . . • Juan Garcia Delgado Luxación irreducible del codo derecho . . ..•.. . . . . . . . Cespedosa · . · ·· Sal am~nca. '.5' · Idem id ... . .. . . . ..... . .. .. .. .... • Fausto Alonso Fernández Tumor volumin oso en la región derecha Vrllnlra Pn.1eu3I r :d O
_, • Idem id.. . .. .. . .. • Pablo P érez de Diego Miopía núm. 1311 Valladolid · · Valla 0 1 • •
Ul • Idem íd . ... . .. .. . . ........ . ... .. • Tomás Soler Homero Flegmasía del aparato respiratorio oo . Idem oo IdeJ.Il
- • Idem de Garellano. . . • Jos é FernándezMar lin Hidrotórax bien caracterizado Osuna · Sevilla, ~~ • Cazadores de Madrid oo • Francisco Fernández Martinez Luxación irreducible del codo izquierdo oo . Carrizo oo • .. !,eón. g























D. G. NUM. 40
VACANTES
V DlRECCIÓN.-2,' SECCION
Circular, Habiéndose manifestado por el Emmo. Se-
ñor Cardenal Vicario, qne existe una vacante de capellán
mayor, en el distrito militar de Cuba, por defunción de
D. Ricardo Valcárcel Ferreiros, que la servía; y debiendo
cubrirse aquélla con arreglo á las bases que establece la ley
de 19 de julio úitimo (C. 1. núm. .344), se servirá V. S.
disponer llegue á conocimiento de los de dicha categoría y
al de los de la inmediata inferior, residentes en esa Tenen-
cia Vicaría, á fin de que los que la soliciten, formalicen sus
instancias, que cursará V. S., en la forma reglamentaria,
dentro del término de .30 días, costados des\le la fecha.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de fe-
brero de 1890.
Molió
Señores Tenientes Vicarios de los Distritos militares.
© Ministerio de Defensa
2," DlRECCION,-2." SECCI0N
Circular. Hallándose vacante, por fallecimiento del que
la desempeñaba, la plaza de maestro armero en el primer
batallón del regimiento Infantería de Covadonga núm. 41,
se hace público, por medio del DIARIO OFICIAL, á fin de
que los aspirantes cursen desde luego sus instancias, de-
bidamente documentadas, al Señor Coronel del expresado
cuerpo.
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